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Abstract 
   The attachment of farmers to their land is much weaker in  HokkaidO than in 
 Honshil (the rest of Japan). Farmers in  HokkaidO are emigrating and  selling their 
land at a high pace, whereas in Honshu they take a part-time job. The result 
is that in  Hokkaid6 the mean size of farms has doubled between 1955 and 1975, 
whereas in Honshu it not only has barely changed, but is decreasing since 1970. 
This can only be explained by a global definition of the relation between society and 
its places. This relation is quite different in  HokkaidO from what it is in Honshu. 
Analysis of the generation of this difference shows three periods. 
   The first period corresponds to the Meiji era. Society in  HokkaidO is then 
highly instable in spatial terms, because of a wide gap existing between mental 
and social space on the one hand, and material space on the other. This gap 
originates in three peculiarities of the traditional Japanese society. The first 
one is that individuals do not define themselves as such, but as belonging to an 
"inside" (uchi) opposed to an "outside" (soto). Now, emigrants are turned out of 
their "inside" and hurled into what is the acme of outsideness, Ezo-ga-shima. 
The second one is that emigration can be assimilated to a fault, when consider-
ing the ethic value of the ancestral house (ie). The third one is that mental and 
social orders are essentially hierarchical. Now, pioneers are all equally starting 
from the scratch. All this accounts for a profound crisis in personality. Im-
migrants try to avoid this crisis by remaining faithful to the homeland  (kokyO) and 
clinging to each other in groups which have been constituted before the coloniza-
tion. This amounts to a negation of their new places, and causes a high mobility 
of the whole society. This society can be termed as pre-local. 
   The second period (from 1910 to 1955) is that of theformation of a local society 
peculiar to  HokkaidO. Structuration of this society has not proceeded from the 
inside, but from the outside. It is the State who has shaped (by the  goban-no-me) 
and termed the places, and located the settlers. Then it compulsorily has had 
the farmers conclude local contracts of association. These associations have been 
called  buraku, but they are quite different from the communities which the 
buraku are in Honshu. Then they immediately are used by the State as tools of 
its agricultural policy. Thus, they are  functionalized from the beginning. 
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Individuals also are functionalized as producers and sellers of agricultural goods. 
They are agricultors  (n(igyOsha) but not peasants  (hyakushO) as are the farmers in 
Honshu. Their world is not centered on the  locality they inhabit, but on a 
function which integrates them into extra- and supralocal organizations. But at 
the same time occurs a recentration of their personality on the conjugal couple, as 
appears in a low rate of divorce, and on the ego, as appears in the language and the 
behavior. This evolution can be outlined by the weakening of parental and 
local relations, and the strengthening of the ego and of functional relations.  It 
results in the a potential weakening of the attachment of farmers to their land, 
because their personality is more independent from their local environment. 
   The  third period (since 1955) is that of a general delocalization. Local 
peculiarities tend to disappear. Localities are more and more defined as the 
places of some functions, instead of as entities in  themsevles. This is a characte-
ristic of urbanized societies; whereas in traditional societies functions are localized 
(i.e. subordinated to places). Functionalization of places leads to delocalization 
because people behave according to their functions instead of according to their 
places. Delocalization is faster in  Hokkaidô than in  Honshil. This can be related 
with its level of urbanization, the highest in  Japan both quantitatively (proportion 
of people living in urban areas and rate of  outmigration from rural areas) and 
qualitatively (rate of criminality, alcoholism,  divorce). A local example shows 
a  contrario that the high rate of delocalization peculiar to  HokkaidO is the express-
ion of specific mental and social structures. For this reason it is assumed that 
Honshu cannot follow the way  HokkaidO has followed. Tenacity of localities, and 
their present revival, owe much to mental and social orders specific of the 
Japanese society; and in this way  HokkaidO is lagging behind.
 Il ne s'agit pas d'une  etude proprement sociologique, ou d'histoire sociale au 
sens habituel. Le point de vue  etait  different:  an cours d'une  etude sur les 
campagnes de  HokkaidO, j'ai  bute sur quelques  particularites qui m'ont paru in-
explicables sans recourir  a une definition globale du  rapport entre  la  societe  t ses 
lieux. Ce rapport parait  fres different a  HokkaidO de ce qu'il est dans le reste du 
Japon. Par exemple, non seulement les exploitations agricoles ont beaucoup lus 
vastes  a  HokkaidO (6,8 ha en moyenne en 1975 au lieu de 0,8 ha dans les autres 
prefectures), ce qui est banal vu les conditions historiques du peuplement et leur 
 etat actuel, mais ces exploitations 'agrandissent rapidement  a HokkaidO (leur taille 
a exactement double entre 1955 et 1975), alors qu'elles ne changent pratiquement 
pas ailleurs (gain de  7%); et  meme, entre 1970 et 1975, la surface moyenne a 
 augmente de 26% a  HokkaidO, tandis qu'elle diminuait de  1%  ailleurs  .  L'evolu-
tion n'est pas seulement  diffe'rente, lle est  inverse!
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    Cet exemple st expressif, mais  it ne  reflete bien  sur qu'un aspect particulier du 
rapport de la  societe  a ses lieux: l'attachement des agriculteurs  a la terre. On 
peut dire, en simplifiant beaucoup, que l'agriculteur, quand  it ne boucle plus son 
budget, abandonne son exploitation a  HokkaidO, tandis  qu'ailleurs  it prend une 
occupation  supplementaire  an chantier,  a l'usine etc. Mais pourquoi  donc les 
agriculteurs de  HokkaidO sont-ils  moms attaches a leur terre que les  autres  ?
    C'est ici que se pose le  probleme du rapport global de la  societe  a seslieux, 
 c'est-h-dire des principes qui organisent l'espace social.  Il  parait evident que c'est 
le peu de  duree de l'occupation humaine des campagnes de  HokkaidO (trois ou quatre 
generations au maximum) qui explique que l'attachement a  la terre y soit moindre 
qu'au vieux Japon. Mais tout expliquer par le peu  d'anciennete de la colonisation 
serait trop simple. Nous verrons tout a l'heure  qua  HokkaidO  meme le  corn-
portement de la  societe rurale  a  regard de  la terre peur  etre  ties different d'un lieu 
 a l'autre. Dans telle  localite  remigration est rapide, dans telle autre elle est lente, 
 malgre des conditions  economiques t naturelles apparemment semblables. II faut 
done chercher plus loin, et  &fink les principles qui rendent compte de ce moindre 
attachement de la  societe  hokkaidoise a ses lieux. C'est parce que, globalement, la 
 societe hokkaidoise st  differente de celle du reste du Japon, que les agriculteurs y 
ont un  comportement spatial different. 
 TI faut aussi, bien entendu,  &fink  la  genese t  revolution de ces differences. 
Elles ne sont pas  'lees du jour au lendemain au moment de la migration des colons. 
Inversement,  it n'est pas certain qu'elles oient plus grandes aujourd'hui qu'hier. 
Plusieurs d'entre  elles, en particulier du point de vue linguistique, sont en voie de 
resorption, soit parce que c'est  HokkaidO qui  se rapproche du  modele commun dans 
le reste du Japon, soit au contraire parce que le reste du Japon  evolue  a retardement 
dans la  meme direction que  HokkaidO. 
 it s'agit  donc de  &fink  a la fois un rapport, celui de la  societe  hokkaidoise a
ses lieux, et les conditions de  revolution de  ce rapport. Grosso modo, cette  evolu-
tion peut se diviser en trois  periodes: a) une  periode  d'instabilite  initiale: la  societe 
originelle est  ebranlee, elle  emet des emigrants; ces emigrants vont coloniser 
 HokkaidO, mais  ils ne s'y fixent pas du premier  coup;  fres  grossierement, cette 
 periode correspond au  regne de Meiji; b) une  periode d'enracinement:  i  se forme a 
 HokkaidO une  societe locale, qui est distincte de celle du vieux pays; grosso modo, 
cette  periode correspond aux  annees 1910-1955; c) une  periode de  &localisation, 
 aprês 1955: dans tout le Japon les localismes tendent  a s'effacer, les ruraux  emigrent 
 particulierement  a HokkaidO;  la  societe  hokkaidoise perd  comme les autres de son 
originalite, mais le fait  meme que  la  &localisation y soit plus marquee qu'ailleurs 
constitute une originalite qui s'explique par des  caracteristiques  elaborees au 
cours des deux  periodes  precedentes.
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 lere  Periode: l'instabilite initiale. 
   Les premieres  caracteristiques de la  societe  hokkaidoise prennent corps avant 
 meme que les colons ne se soint  installes dans  l'ile. En effect, part rapport a la 
 societe qui reste en place au vieux Japon, ces emigrants ont pour trait commun 
 d'être des  laisses-pour-compte (datsuraku-sha) de  revolution sociale des  localites 
dont ils sont issus.  I1 s'agit essentiellement de petits paysans,  qu'emettent les 
campagnes  ebranlëes par  la  penetration de  l'economie de  marche. On trouve certes 
des  elements ociaux de toute provenance (nobles etc), mais le gros de  remigration 
est relativement  homogene. Cette relative  homogeneite explique certains traits de 
la  societe n formation a  HokkaidO: des le depart existe une certaine galite de niveau 
social entre les colons. 
   Toutefois, lestraits  decisifs ont d'ordre mental plus que social.  Il s'agit d'une 
 societe de  deracines (nagaremono), qui ont conscience de  l'etre et se comportent en 
fonction de la conscience qu'ils en ont. Certes,  it est banal de dire qu'une  societe 
de colons est une  societe  deracinee. Pour  apprecier la rupture psycho-sociale dont 
s'accompagne la colonisation de  HokkaidO,  it  faut tenir compte de trois  caracteris-
tiques de  la  societe  japonaise  traditionnelle: 
    — dans cette  societe,  l'individu  se  definissait  moins en tant que tel,  c'est-h-
dire comme go conscient face au monde, que par sa place dans une topologie sociale 
 fond& sur l'opposition  du "dedans"  (uchi) au "dehors" (soto). Or  l'emigrant est 
 expulse  du "dedans" vers le  "dehors"; et  HokkaidO,  l'  Ile des Sauvages (Ezo-ga-
shima), c'est le pole extreme du "dehors". Pour  cet emigrant, la rupture est 
beaucoup lus  brutale que, par exemple, pour le colon protestant de  l'Amerique du 
Nord, dont la  personnalite se fonde d'abord sur une topologie  ubiquiste: le moi 
conscient face a Dieu et au monde. 
    — dans cette  societe, le lignage prend valeur  ethique, avec la religion des 
 ancetres; cette valeur est  materialisee par la maison (ie) pole spirituellement 
intense et  materiellement  tres  stable: la  meme  famille peut occuper le  meme lopin 
depuis des  siecles, ce qui est  fres different, par exemple, de la  societe rurale  francaise 
 oil les alliances et les heritages ont  mobilise les patrimoines fonciers. Ici, remigra-
tion est une  &mission, un manquement, une fuite nocturne (yonige). On peut pre-
sque  l'assimiler  a une faute, que le colon cherche a se dissimuler en invoquant les 
 pretextes  ideologiques que lui fournit la  propagande de l'Etat en faveur de la 
 colonisation. 
    — dans cette  societe, chaque individu et chaque groupe se  definissent par, 
 n'existent que dans, une topologie essentiellement  i ëgalitaire t  hierarchisee. Or 
 les emigrants ont tous des  laisses-pour-compte, et, comme colons, tous repartent 
 a zero. Cette egalisation radicale  equivaut  a une  desintegration des topologies 
 sociales traditionnelles.  Il faut donc mettre quelque chose a la place, c'est-a-dire
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 creer de nouveaux rapports sociaux. 
   Quel effect ce bouleversement topologique a-t-il  exerce sur le comportement 
spatial de la  societe ?
   Au debut,  i1 existe un  fosse entre les lieux mentaux et les lieux  materiels. La 
 societe est encore totalement  inadaptee a son nouveau milieu. Non seulement elle 
ne  le percoit  qu'a travers ses prismes traditionnels, mais elle le nie plus ou  moins 
consciemment. On pourrait  done dire que son localisme st nul; mais "localisme" 
n'est pas  le mot  exact: c'est  la  localite  meme (chiiki-sei) de cette  societe qui est 
nulle. La  societe existe  independamment des lieux qu'elle est  amen&  a occuper. 
C'est une  societe  firelocale. 
   En voici un exemple concret. Par rapport a d'autres,  la colonisation de 
 liokkaidO s'est  caracterisee par le role essentiel qu'y a  joue l'immigration de groupe. 
Le colon-type de  HokkaidO,  ce n'est pas un pionnier  isole, c'est l'un des membres 
d'un groupe qui souvent s'est  constitutue des la region de depart,  ou, du  moins, 
avant le  defrichement. Ainsi ces groupes, qui sont le germe de la future  societe 
locale, ne doivent rien  an milieu  d'accueil; l'espace social est totalement  independant 
de l'espace naturel.  De fait,  it  n'etait pas rare que ces groupes se  deplacent, 
 HokkaidO, d'un  defrichement  a un autre, s'ils  echouaient  la premiere fois. Cela 
parfois sur plusieurs centaines de  kilometres. 
   A  premiere vue, cette  independance de la  societe a  regard des lieux  differe fond-
amentalement de l'attachement qu'elle leur  temoigne dans le reste du Japon. En 
fait  elle en  resulte directement: c'est justement parce que les emigrants e voulaient 
 fideles aux  ancetres et au vieux pays par  dela les mers (le detroit de Tsugaru), qu'ils 
ne  s'attachaient pas a leur nouveau milieu.  Il y avait en effet une attitude  tres 
 repandue dans la  societe  hokaidoise des premiers  temps: on cherchait a faire fortune 
le plus vite possible, pour pouvoir retourner au vieux pays  (furusato). En 
 realite, peu nombreux sont ceux qui y ont  reussi. Mais cette attitude s'exprime n 
tout cas par une grande  instabilite spatiale. S'il ne  reussit pas bien dans sa 
premiere tentative, le colon va chercher fortune  ailleurs. Dans la region du 
Tokachi, par  exemple, les  metayers  etaient si instables, que les  proprietaires 
devaient abaisser les taux de redevance pour les retenir.  Meme parmi les 
colons militaires  (tondenhei), qui  pourtant  jouissaient d'avantages particuliers et 
 etaient maintenus par une stricte organisation, le  taux de fixation  n'etait que de 
 20%;  c'est-a-dire que quatre colons sur cinq allaient s'installer ailleurs  apresun 
premier  echec. 
   Celadit, on ne peut pas expliquer cette  instabilite dans l'espace concret 
 uniquement par la  stabilite de l'espace de  reference au plan mental (le furusato) et 
par la discordance qui existait entre les deux. D'abord, la  stabilite de  l'espace de 
 reference  tait  elle-merne  minee par la  desintegration des topologies traditionnelles;
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et puis,  a mesure que le temps passait, de nouvelles topologies naissaient au sein de 
la  societe coloniale,  c'est-à-dire qu'elle  s'elaborait un espace de  reference qui, lui, 
 Rait  adapte au nouveau milieu. 
2eme  Periodes: l'enracinement. 
   La  periode qui s'ouvre ainsi est celle de l'affirmation  d'une  identitê  (dOminsei) 
 specifique de  la  societe hokkaidoise. A propose de cette  identite circule un 
grand nombre de mythes, dont la plupart tendent  itassimiler le cas  hokkaidois au cas 
 americain du Nord: on parle d'esprit pionnier (kaitaku scishin ou  meme  paionici 
 supiritto), de "Far-North," de "bataille avec  la Grande Nature" (Dai Shizen to no 
 tatakai), laquelle aurait forge une  mentalite individualiste, ouverte etc.. Ces 
mythes sont  tres  interessants  it analyser en  eux-memes, parce qu'ils conditionnent, 
entre autres, l'attitude des milieux dirigeants  it  regard de  l'ile et ont par  la un 
grand retentissement sur les fonctions qu'ils lui impartissent dans l'ensemble 
national. 
 En faisant autant que possible abstraction de cette mythologie,  je vais essayer 
de poursuivre la definition des topologies  particulieres  it la  societe hokkaIdoise, t de 
leur rapport avec le comportement spatial de cette  societe. Je parlerai surtout de 
la  societe rurale. 
   Le trait  fondamental de cette  societe, c'est que  la structuration qui  l'aproduite 
s'est faite  par  l'exterieur  plutOt que par  l'interieur. Elle  differe par la  profon-
dement de la  societe traditionnelle des campagnes  du vieux Japon. Avant d'exis-
ter par  elles-memes, les diverses  localites de  HokkaidO ont en effet  ete  (lefties par 
l'Etat,  c'est-a-dire par un appareil extra-local, ou, mieux, supra-local. Au plan des 
symboles,  it s'agit du carroyage orthogonal (goban-no-me) qui a  preside au  peuple-
ment : les lieux y sont  &finis par l'Etat, qui y dispose les colons comme  it l'entend. 
 Merne la toponymie doit beaucoup a l'Etat, soit qu'elle se rattache a l'ordre  du 
goban-no-me, soit que les fonctionnaires aient transcrit la toponymie  ainoue avec 
les  caracteres de leur choix. 
   Plus  concretement, les  collectivites rurales (buraku) de  HokkaidO se sont 
constitutes ur l'injonction expresse du gouvernement. A partir de la fin de Meiji, 
celui-ci fait en effet un gros effort pour structurer la  societe rurale, dont  l'instabilite 
nuit au  developpement  economique. Les  autorites font d'abord conclure aux 
agirculteurs des contrats d'association  (mOshiawase kiyaku). Les unites locales 
ainsi  constituees ont  immediatement  engrenees dans la politique agricole. En 
particulier, l'Etat encourage la formation de cooperatives.  HokkaidO devient ainsi, 
avant la guerre, la region  ou les cooperatives sont de loin les plus  developpees. Or, 
les plus petites cooperatives correspondent aux  burak2t. II  se produit ainsi une 
assimilation qui fait de ces buraku tout autre chose que ce terme recouvre au
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vieux Japon.  La., le buraku n'est autre que la  communaute traditionnelle du mura; 
et c'est dans son cadre, sur une base communautaire et non pas contractuelle, que 
se fait l'entraide entre les paysans. En consequence, les cooperatives se develop-
peront beaucoup lus lentement dans le vieux Japon  qu'a  HokkaidO. 
    Ainsi, des leur naissance, les buraku de  HokkaidO sont des organisations 
fonctionnelles.  Its n'ont en rien la globalite  (zentai-sei) qu'a le  mura ou buraku 
du vieux Japon. Le buraku de  HokkaidO  n'existe qu'en fonction d'un  appareil  supra-
local, dont  it n'est qu'un  element. 
    Cette  fonctionalite se retrouve au niveau des membres qui le composent. 
Des le debut, en effet, le colon est  jete dans  Feconomie de  marche, ou  it se  definit par 
sa function de producteur de vivres. Pour reprendre  la distinction d'Henri 
Mendreas, on peut dire que, des le debut, les campagnes de  HokkaidO ont  ete  peuplees 
 moins par des paysans que par des agriculteurs. Au contraire, on peut dire que 
dans le reste du Japon, les campagnes ont encore  peuplees de paysans. 11 ne 
s'agit  pas de niveau technique,  mais d'un comportement global, et, en particulier, 
du comportement a  regard des lieux. Au vieux Japon, aujourd'hui encore, le 
paysan se  definit par son appartenance  a un milieu plus que par une fonction; 
c'est pourquoi on  peut voir des alternants qui passent le plus clair de leur temps 
en  ville et qui gagnent davantage par leurs  activites urbaines que par l'agriculture, 
mais qui se disent imperturbablement paysans et n'abandonnent pas leur exploita-
tion. 
   Le fonctionalisme des structures sociales de  Hokkaid6 se traduit dans 
l'organisation spatiale. Les campagnes de  l'ile,  ou l'habitat est disperse, se disting-
uent fortement des le debut des centres de services a habitat  groupe dits shigaichi, 
i.e. zones urbaines. Si petites qu'elles puissent  etre, ces zones urbaines sont des 
villes, non pas des villages. Elles sont  peuplees de  commercants,  d'administrateurs 
etc, tandis que les agriculteurs resident a la campagne. Ces villes organisent la 
desserte t l'encadrement des campagnes. Entre  ville et  campagne existe une 
 complementarite fonctionnelle, une  specialisation qui  differe  essentiellement de  la 
 pan-fonctionalite et de la  non-specialisation du village. Et ces shigaichi ne sont 
 eux-memes que l'appareil ocal d'organisations plus vastes, celles de l'Etat et des 
circuits  economiques. 
   De cette organisation  resulte que  11  agriculteur hokkaidois a toujours  pense au dela 
de  son horizon  immediat. Par sa  fonctionalite de producteur  it  s'integre aux 
appareils supra-locaux. Pour lui, le milieu local, le contexte du  vecu  im-
mediat n'a jamais  ete cette condition  meme de l'existence qu'il est pour l'habitant du 
mura. Son contexte  a lui, c'est, aussi bien, les variations du cours des produits sur le 
 marche international, auquel  it est beaucoup lus sensible que les paysans du 
reste du Japan .. Et  it se  detache, en proportion, du milieu local.
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   A  HokkaidO, ce n'est donc pas seulement le milieu local,  la  localite qui structure 
l'espace de  reference de ceux qui  l'habitent. Autant que par son champ, l'espace 
de  reference du producteur de haricot rouge du Tokachi est  polarise par la bourse 
du haricot rouge d'Obihiro. Alors qu'au vieux Japon les  iocalites polarisent l'espace 
de  reference de leurs habitants, a  Hokkaid6 la  localite n'est plus le centre du monde. 
 Il se produit une sorte de  decentrement. 
   Cette evolution n'est pas seulement la suite logique et banale du  deracinement 
de la  phase  d'instabilite initiale; car  it se produit en  meme temps un  recentrement, 
non plus sur la  localite, mais sur la cellule conjugate et sur l'individu. L'un et l'autre, 
en effet, ont pris  tres tot a  HokkaidO une valeur qu'ils n'avaient pas dans la 
 societe traditionnelle. La cellule conjugale merge comme  element essentiel de la 
 societe, par suite de la  desintegration des topologies traditionnelles  oil elle  s'in-
serait. C'est elle qui prend la place que tenaient, au vieux Japon, la maison 
 lignagere (ie) et le clan affin  (dozOkudan), pour la bonne raison que ni les lignages ni 
les clans n'ont suivi les emigrants hors du vieux Japon. 
 L'emergence de la  cellule  conjugale  apparait clairement dans le taux de 
divorce. Dans les campagnes traditionnelles, ce taux  etait  tres  eleve, car on 
 repudiait facilement les femmes i elles  n'agreaient pas a la famille du  mari;  c'est-a-
dire que le rapport contractuel  epoux-epouse avait  pen de poids devant les exigences 
du lignage. Or, a  HokkaidO, le taux est devenu  tres vite beaucoup lus bas que la 
 moyenne: 2,87 p. 1000 habitants vers 1900, par exemple, contre 5,88 en Akita.
   L'emergence de l'individu est plus difficile  a  dank,  payee qu'on peut facilement 
tomber dans les mythes du pionnier  a  l'americaine. Mais le contexte est clair. 
 L'emergence de l'individu  resulte directement de la  desintegration des topologies 
traditionnelles. L'individu traditionnel, on l'a vu, se  definissait  moins  comme tel, 
 c'est-h-dire comme ego face au monde, que par son statut,  c'est-a.-dire selon une 
topologie socialement  codifiee. On le voit dans les niveaux de langue,  ou, selon son 
statut  vis-a-vis de l'interlocuteur, le locuteur emploie un vocabulaire different. Or, 
a  HokkaidO, les niveaux de langue sont  considerablement appauvris. On remarque 
aujourd'hui une evolution en ce sens dans tout le Japon; mais, a  HokkaidO, elle 
 etait deja  tres  avancee avant la guerre, et elle l'est toujours nettement plusqu' 
ailleurs. Le parler  hokkaldois emploie  tres peu les mots et les tournures honori-
fiques ou  depreciatifs. En particulier, le langage  feminin  differe  moins qu'ailleurs 
du langage masculin. De  meme, les mots  employes pour dire  "je", "tu" ou "vous" 
sont  moins nombreux  qu'ailleurs. 
   Voici un autre exemple de l'affirmation de  l'individu  hokkaidois.  Il y a un an 
environ, le  Hokkaid6 Shinbun citait ces propos d'une jeune  Hokkaidoise de Kushiro, 
qui  etait  allee faire ses etudes dans un  tandai (IUT) d'Aizu  (Fukushima-ken): 
"Les gens d'Aizu
,  ils acceptent comme  ca (sunnari ukeireru) le point de vue de leur
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entourage t de leur milieu. Moi,  a leur place (watashi nara), je ferais  plutOt ce 
que  j'ai envie de faire (yaritai koto wo yatte  shimau).  ." 
 3eme  Periode:  la  &localisation. 
   Si l'on resume  revolution des deux  periodes  precedentes, on voit qu'elle se 
 ramene  a un affaiblissement des topologies  fondees ur les relations de  parente t de 
 localite, et a un  renforcement des topologies  fondees ur le primat de l'individu 
et des fonctions. Cela conduit  naturellement  a un certain  detachement de  la 
 societe  a  l'egard de ses lieux. En effet, si l'individu se  definit d'abord en tant que 
tel,  it craint  moins de changer de milieu, puisque le milieu conditionne  moins sa 
 personnalite; au contraire, si l'individu n'est qu'une  piece d'un "dedans" (uchi) qui 
n'est  lui-meme qu'une  piece du milieu local,  it ne peut se  detacher de ce milieu 
sans crise profonde de sa  personnalite. Pour l'agriculteur  hokkaIdois,  la campagne 
 ou  it reside n'est pas un monde, elle n'est qu'un lieu  subordonne  a sa fonction d'agri-
culteur; et  it l'abandonne si cette fonction ne suffit pas a assurer son existence. 
   La subordination des lieux aux fonctions est  caracteristique des societes tech-
nologiques et  urbanisees, et elle  mene directement a  une  delocalisation des individus. 
Au contrarire, dans les  societes traditionnelles, les fonctions sont  subordonnees aux 
 lieux, et leur  echelle  yank selon  Fechelle des  localites. Dans un village traditionnel, 
on trouve la quasi  totalitë des fonctions  necessaires  a l'existence de la  communaute. 
Au contraire, dans les  societes  urbanisees, on trouve des  localites  entieres  ubordonnees 
 a un petit nombre de  fonctions: une  ville dortoir, par exemple. Les lieux n'y exis-
tent pas pour  eux-memes, ils n'existent qu'en tant que localisation d'une fonction. 
   Ce n'est pas  nn hasard si  HokkaidO est l'une des regions les plus  urbanisees du 
Japon, et  meme la plus  urbanisee si l'on met en rapport la population qui vit dans 
les zones  urbanisees avec celle qui vit a la campagne. De ce point de vue,  HokkaidO 
 depasse  meme le  Kant& En effet, dans le  Kant& les villes sont  tres grandes, mais 
les campagnes sont  tres  peuplees aussi, tandis  qu'a  Hokkaid6 les compagnes sont 
comparativement des deserts. 
   On peut aussi  mesurer l'urbanisation par des  criteres  qualitatifs: le taux de 
delinquance, par exemple, ou celui de l'alcoholisme, pour lesquels  HokkaidO est a 
 egalite avec  Tay& Le taux de divorces est aussi un bon indice d'urbanisation. 
Je disais tout a  l'heure qu'a  HokkaidO ce taux  etait plus bas qu'ailleurs, a cause de 
 remergence de la cellule conjugale. Dans ce contexte, un taux peu  eleve  Raft un 
indice de  modernite. Seulement,  passe un certain stade, dans les  societes  urban-
isees, le taux de divorce tend a  s'elever.  Il  le fait dans toutes les grandes villes du 
 Japon depuis la guerre, et ce sont maintenant les regions  reculees qui ont les tauxles 
 moins  &eves. A  HokkaidO aussi le taux s'est  eleve  apres la guerre, et plus 
rapidement qu'ailleurs.  Depuis 1969  l'ile a le taux de divorces le plus  eleve  du Japon.
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   Divorce,  dólinquance tc temoignent d'un relachement des topologies qui 
contraignent l'individu. Mais naturellement l'urbanisation s'exprime d'abord 
par une  &localisation  materielle, le  depeuplement des campagnes. C'est  Hokkaid6 
qui connait les taux  d'emigration rurale les plus  eleves de tout le Japon. Et ceux 
qui s'en vont abandonnent leur terre, ce qui conduit a un accroissement rapide de 
 rechelle des exploitations qui restent. Comme je  le disais en introduction, si les 
gens s'en vont ou abandonnent  l'agriculture, ce n'est pas parce que le peuplement 
est recent, c'est parce que la  societe rurale est  structuree  differemment. Elle n'a 
jamais  ete  constitutee de  communautes  do-tees chacune de globalite et multiplement 
 enracinees  a leur milieu naturel, mais d'associations fonctionnelles  fondees ur un 
 interet  précis et  partiel de chacun de leurs membres. 
   Voici un bon exemple de  la difference qui en  resulte du point de vue du 
 comportement de la  societe a  regard de ses lieux. Dans la  municipalitë de 
Toyokoro, au Tokachi, existe une  localitë, Ushishubetsu, qu'on surnomme habituel-
lement "le secteur Ninomiya" (Ninomiya chiku). C'est que les colons qui l'ont 
 peuplee vers 1900  etaient des adeptes de la doctrine de Ninomiya Sontoku. Leur 
organisation  communautaire  etait  tres complete t  tres stricte. Aujourd'hui encore 
les habitants aiment souligner qu'ils appartiennent  a une grande famille — ce qui est 
l'un des  criteres des  communautees par rapport aux associations —. Or, dans  ce 
"secteur  Ninomiya"
, l'exode rural est  tres faible. Le total des exploitations n'a 
 diminue que de 28% depuis  la fondation,  it y a plus de 75 ans. Cette proportion est 
 tres exactement celle dont  ont  diminue les exploitations du reste de  la  municipalite 
de Toyokoro en cinq ans, de 1970 a  1975.. 
 Hokkaid6  apparait ainsi a plusieurs  egards comme l'une des regions les plus 
 avancees du Japon dans la voie des  societes  urbanisees. Mais  it serait  hail de 
juger que les autres regions du Japon vont toutes suivre la  meme voie un jour ou 
l'autre. En effet la  &localisation,  c'est-a-dire le primat des fonctions ur les lieux, 
n'est qu'un attribut parmi d'autres des  societes  urbanisees. Non seulement 
l'urbanisation e s'y  reduit pas, mais,  a partir d'un certain stade, elle aboutit au 
contraire  a une revalorisation des  lieux, de la  localite. On en a un bon exemple avec 
l'architecture de plaisance en  France: alors que les habitants du cru tendent a 
 abandonner l'architecture traditionnelle de  leur region, les Parisiens en  villegiature, 
eux, font  batir leurs residences secondaires dans le style traditionnel. Ce sont eux 
maintenant qui donnent des  lecons de localisme aux  localites qui les  accueillent. 
Bien  sin-,  it ne s'agit pas d'un vrai localisme, mais d'un  mitalocalisme. Mais  ce 
courant est inseparable d'un courant plus  general qui tend a revaloriser  la  localite, 
tant du point de vue culturel que politique et  economique. Aujourd'hui,  ce 
courant, qui s'exprime dans le mouvement habitant (  jitmin undo), est plus  developpe 
au Japon qu'en France sur la plan  economique, mais  moins sur le plan culturel.
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   Et  Hokkaid& dans ce retournement fondamental des tendances patiales des 
 societes  urbanisees ? L'ile est assez en retard sur ce point.  Peut-etre est-ce 
parce que  la  societe  hokkaidoise st  allee trop vite et trop loin sur la voie de  la 
 delocalisation... En fait,  it ne s'agit pas tant d'une difference de  degre, que d'une 
 difference de nature. Au vieux Japon, si les  localites sont  restees  particulierement 
vivaces, c'est parce que cette  tenacite tient directement aux topologies  pecifiques 
de la  societe japonaise. Celles-ci sont plus favorables  a l'attachement de  la  societe 
 a ses lieux que les topologies qui dominent dans la  societe  franc aise, par exemple. 
On peut les  resumer par une tendance particularisante et internalisante, tandis que, 
par contraste, la  societe  franc, aise se  caracterise  plutOt par une tendance  generalisante 
et externalisante. Un des effets de la particularisation et de l'internalisation, c'est 
la valorisation culturelle et  economique de la terre. Le  developpement de la  societe 
se traduira par l'intensification de la  productivite de la terre,  plutOt que par un gain 
de surfaces ou de  productivite du travail. L'attachement a la terre  varie en 
proportion directe de cette valorisation. Et c'est en raison de cette tendance 
internalisante qu'on observe  aujourd'hui,  au vieux Japon, ce  phenomene absolu-
ment unique parmi les nations  industrielles: le  retrecissement dela surface moyenne 
dex exploitations, alors qu'elles n'ont pas  &passe le stade de la micro-exploitation 
(selon les  criteres occidentaux). 
   Cependant,  a Hokkaido, c'est  plutOt  la tendance inverse. La moyenne des 
agriculteurs  preferent abandonner leur exploitation, quand elle est  deficitaire,  plutOt 
que de prendre un travail non agricole comme les neuf  dixiemes des agriculteurs 
du reste du Japon. Bien  sur, cela ne veut pas dire que la  societe de  HokkaidO 
ressemble davantage  a celle du Middle-West  qua celle du reste du Japon. Mais 
est certain que le rapport de la  societe  hokkaidoise  a ses lieux  differe  profondement 
du  modêle japonais. 
   Vous voyez que j'en suis revenu a mon point de depart, ce qui est une  etrange 
 maniere de conclure. Mais,  aprês tout,  l'evolution actuelle des  societes industrielles 
nous montre que de localisme  n  delocalisation puis en  metalocalisme, on finit par 
en revenir aux  localites. Je vous remercie d'avoir bien voulu parcourir la boucle 
avec moi.
    Cet article, texte d'une  conference  prononcee le 15  feyrier 1976 a la Maison franco-
japonaise (Nichi-Futsu Kaikan) de Tokyo, resume un chapitre  d'une these pour le Doctorat 
d'Etat, "Les grandes terres de Hokkaido,  etude de  geographie culturelle." 
   Cette recherche n'aurait pas  ete possible sans  l'hospitalite de l'Institut de  Geographie de 
 l'Universite du Tohoku, que je tiens  a.  remercier ici, en particulier pour l'aide  recue de 
MM. Nishimura Kasuke,  professeur, et Hasegawa Norio, professeur adjoint.
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